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１５th AUN and ４th ASEAN+３ Educational Forum 



































































































































































































































































































































































APRU（The  As s o c i a t i o n  o f  P a c i f i c  R im 
Universities：環太平洋大学協会），AEARU（The 





今年は統一テーマとして「The Role of International 
Off ices in Implementing the Univers ity ’s 







て ，「 I n i t i a t i v e s  t o 
Promote International 




「International Office Functions and Human 






































































Campus Promotion in China」と題した講演，Yun-
Hae Kim 韓国海洋大学副学長・教授（韓国）より
「Green Campus Movement in KOREA and Green 


















































欠席者数 欠席率 合格者数 辞退者数 入学者数
法   学   部 10 22 2.2 19 14 1.4 5 26.3 5 0 5














（C/A） 欠席者数 欠席率 合格者数 辞退者数
追加合
格者数 入学者数
総 合 人 間 学 部 120 412 3.4 411 401 3.3 10 2.4 124 0 0 124
前期
文 系 65 231 3.6 230 226 3.5 4 1.7 67 0 0 67
理 系 55 181 3.3 181 175 3.2 6 3.3 57 0 0 57
文 学 部 前期 220 617 2.8 616 608 2.8 8 1.3 223 0 0 223
教 育 学 部 60 195 3.3 195 195 3.3 0 0.0 62 0 0 62
前期
文 系 50 148 3.0 148 148 3.0 0 0.0 52 0 0 52
理 系 10 47 4.7 47 47 4.7 0 0.0 10 0 0 10
法 学 部 前期 320 746 2.3 746 736 2.3 10 1.3 331 1 0 330
経 済 学 部 230 649 2.8 617 612 2.7 5 0.8 240 0 0 240
前期
一 般 180 424 2.4 423 420 2.3 3 0.7 190 0 0 190
論 文 25 100 4.0 88 86 3.4 2 2.3 25 0 0 25
理 系 25 125 5.0 106 106 4.2 0 0.0 25 0 0 25
理 学 部 前期 311 861 2.8 852 850 2.7 2 0.2 319 1 0 318
医 学 部 前期 250 677 2.7 661 650 2.6 11 1.7 264 6 0 258
医 学 科 前期 107 328 3.1 314 311 2.9 3 1.0 111 0 0 111
人間健康科学科 前期 143 349 2.4 347 339 2.4 8 2.3 153 6 0 147
看護学専攻 前期 70 167 2.4 165 159 2.3 6 3.6 74 4 0 70
検査技術科学専攻 前期 37 104 2.8 104 103 2.8 1 1.0 40 0 0 40
理学療法学専攻 前期 18 39 2.2 39 39 2.2 0 0.0 19 0 0 19
作業療法学専攻 前期 18 39 2.2 39 38 2.1 1 2.6 20 2 0 18
薬 学 部 前期 80 201 2.5 201 196 2.5 5 2.5 84 1 0 83
薬 科 学 科 前期 50 111 2.2 111 110 2.2 1 0.9 53 0 0 53
薬 学 科 前期 30 90 3.0 90 86 2.9 4 4.4 31 1 0 30
工 学 部 前期 955 2,760 2.9 2,759 2,719 2.8 40 1.4 947 1 0 946
地球工学科 前期 185 409 2.2 409 － － － － 172 0 0 172
建 築 学 科 前期 80 276 3.5 276 － － － － 81 1 0 80
物理工学科 前期 235 796 3.4 795 － － － － 236 0 0 236
電気電子工学科 前期 130 377 2.9 377 － － － － 131 0 0 131
情 報 学 科 前期 90 321 3.6 321 － － － － 91 0 0 91
工業化学科 前期 235 581 2.5 581 － － － － 236 0 0 236
農 学 部 前期 300 923 3.1 922 912 3.0 10 1.1 313 0 0 313
資源生物科学科 前期 94 － － － － － － － 96 0 0 96
応用生命科学科 前期 47 － － － － － － － 49 0 0 49
地域環境工学科 前期 37 － － － － － － － 40 0 0 40
食料・環境経済学科 前期 32 － － － － － － － 34 0 0 34
森林科学科 前期 57 － － － － － － － 59 0 0 59
食品生物科学科 前期 33 － － － － － － － 35 0 0 35
計 2,846 8,041 2.8 7,980 7,879 2.8 101 1.3 2,907 10 0 2,897
※工学部の学科別志願者数および第１段階選抜合格者数は，第１志望学科の数を示す。
※工学部地球工学科の入学者は，外国人留学生を対象とした国際コースの入学者14人を除く。














































































































































































































































（Department of Musculoskeletal Reconstruction）
























（The Norinchukin Bank Innovative Research for Farm Governance and Management）


































（Research Division of Advanced Neutron Therapy）

























































（Hitachi Zosen Collaborative Research Division of Advanced Beam Application and Functional 
Material Creation）






















































































































































































































































































15th AUN and 4th ASEAN+3 Educational Forum 










今回のテーマ「Developing ASEAN+3 Economic 
Integrated Community: Issues on Gender Equality, 























































































































































































Hai環 境 理 工 学 部 長，Ernan Rustiadi農 学 部 長，


























滋穂 地球環境学堂・学舎長 ，舟川晋也 副学堂長，







































































Vibrations in Seismology and Earthquake 
Engineering（地震学・地震工学における微動・脈動
の利用について）」，災害調査報告５件「続発する日
本の水蒸気噴火」井口正人 防災研究所教授，「2014
年長野県北部の地震とその被害調査」後藤浩之 同准
教授，土井一生 同助教，「山梨の雪害－その教訓は
活かされたか－」鈴木猛康 山梨大学地域防災・マネ
ジメント研究センター長／教授，「2014年の豪雨と
土砂・水災害―降雨・地質・地形からみた斜面災害―」
松四雄騎 防災研究所准教授，「2014年の豪雨と土砂・
水災害―土砂・洪水の氾濫特性―」竹林洋史 同准教
授が行われた。今年度は所長挨拶から災害調査報告
までの様子をインターネットによるライブ中継にて
発 信 し，233名
が視聴した。
一般講演は，
総合防災，地震・
火山，地盤，大
気・水のテーマ
別に５会場に分
かれて，防災研
究所の最新の研究内容を紹介する148講演が行われ
た。また24日12時～14時のポスターセッション・コ
アタイムでは，32件のポスター発表が行われ，活発
な意見交換がなされた。２日間で一般市民，官庁・
法人，民間企業，学内外の研究者等延べ380名を超
える参加があり，盛況のうちに終了した。
また，今年度も若手研究者の積極的な発表と研究
発表講演会の一層の活性化を図ることを目的とした
「優秀発表賞」が設けられ，優れた発表を行った12名
の研究者や大学院生に対して，大志万所長から賞状
が授与された。
 （防災研究所）
平成２６年度京都大学防災研究所「研究発表講演会」を開催
ご意見・ご感想をお寄せください。　京都大学企画・情報部広報課　〒606-8501　京都市左京区吉田本町　E-mail：kohho52@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
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大志万所長と優秀発表賞受賞者
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